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No Frills Excel Rubber 
' 
AFTER MANY YEARS OF CAREFUL ST:lfDY OF THE.RUBBER BOOT BUSINESS DJIA 
HAVING l\fADE ACCORDING TO OUR SPECIFIC.ATIO ~, 
'' The EXCEL RllBBEB 
\VITH 7 SPECIAL FEATURES, WHICH WE GUARANTEE Tq BB 
MARKET. IN QUALITY, DURABILITY AND V .AL~. Extra Wear 
THE 7 SPECIAL FEATURES OF THE EXCi.:L BOOT\VHICHWEU 
1 T. THE ENTIRE ~QO:r IS CURED UNDER STEAM f~ 
2ND. 
3UD. 
4TH. 
5TH . 
GTH. 
IT HA AN 8-PLY DOUBLE SOLE OF BEA VY RUBBE ... -. .. F] 
IT HAS A SN AG PROOF VAMP, TO WITHSTAND TBB 
IT JJAS A 6 PLY RE·INFORC.ED INSTEP, WHICH~~.· 
IT HAS A RE-lNFORCED 5 PLY LEG. MAKI! GIT STiN'ij 
IT HAS A 4 PLY TOP TO INSURE EXTRA WEAR. 
7TH. IT HAS A HEAVY DUCK LINJNG \VHICH PREVENTS MO 
EXCEL RUBBER BOOTS ARE VACUM GREY FINISH. "FEELSLIKEVIW 
ARKER & MONROE, 
f ~c~=O=u=l=p1::i,~ ch:a=~=:=.=~:::1do~~~rc:r:~=l=ro=ns=,::1:~~cc~d=~=t=o=aa=1, ... ~"~'~;:,'..~~~ :~~'~!~~:.~~~::.; ::~~~~!~~~"t ~ ha\ ~ their o w,\SHlXCTO~. J an. 7.-A Plumb no 11bnre In ownership." l•f'll !;& goods or 'l'l'\lce o.t n lowN 
~ plan ror nil Aml'ricnn lnduttry, mod· (3) ln1lu11trlt11 ··b::i~e<l upon a rr .• nt <'O.il oC product.Jon. Thu conslltut!?n eled o.rter the plrui or the same namo from aoc:lety In the shape oC a frnn· d1,.11les the power or tbe public ~o to fer the rnllro:ids, hna been Prl'P:lred. chlso, itrant of Pflvllegc or monopoly." (l).Mtlae Its powl'r of re~ulntlon na fo nnd It Is expected to 00 publlch• nn· l n tbla <llvlslon nrl.' lnt;ludecl nil oub,- c1ri1rlv(I tbe owner ot tbl' prope rt>· ~r 
0 nouncctl 80011• lie ser \' lce corporaUon11. NtC"Pl tboC•' tu hn !ltment, netuolly, llonenly o':lc1 ft Copleis ot the plan, captioned An eni::ni;ed Jn lntctatnte commcr~. ":in• pr·1<IC'ntl\' made. or o! a ra lr r t'lurn 
o l ndostr lnl Proi::r am by Glenn E all lndu!ltrles eni ni;ed In cxploltlrut nn such lnl'ellmont. i j 
~ Plumb, aro b<'lng circulated In W9'h- natural reeourc~" Tbci\) taller ar.: 'It society pays more than It low· lngton, and liOmo ot them b11vc bu~. •• c I ns Including-mines, gn~ :ind !11!1y li required to par, nnd the o~-rl'cl'lvcd In government circle ." " ~·h'r 1.owcr. • r recol\'es moro than he le la•.-CuU; BrleCly the pl:in pro)lO,eB for nil t ll Hallro:1d1 uml commercial trail• "1 d llc·I to receh•e. this," sars tho o Atuerlcan lnduatr)' the system or tr!- portallon aacllltle. . Tbc }llt1n l'.lo.· Plumb pion. " Int roduces J)<'rpe~· :\l D r :irtltc railroad ~ontrol ndvri nced 
1 
plains lbat tbe! e ar•, Clon. lderl'd .rµ- Cf•11mc1 bct'IH:lln a;ocfoty In tho c~r· 
O some time ngo " ·Ith the b:icklnq or tbl' I n.,..alelr from tht' publllt .. ervlc~ raclll- cl e or this public regulation and tbu 
gre:il brotherhood ... and which It hull 1e cmhruc<•d lo thll third llh hslun, ui:t'nt ll hall cr ea ted ror lt:i sonlco. I 
lk-en a nuo>unrl!d would be macle 0.11 • rrnuse the former nro "under loc:il nnd N!llUlts In 111ppl)• of lwcurlea ~d 
tasae at the electlon11. Jt proposes ..it rol. crl'ated br locnl uuthorltle11 procuring i(rcntt·r ro\•en11e11 ror .thll e 
pract ically tbe ume dh' i1<lon . ot rt" I d ··object to IO<'al r <'guln\lon:· wtio bonerlt In the~e exaction•." I 
preaentlltlon for cnpltat. labor l\rtd Xretl of J'ro1lurh I \'oiler the ht'adlnl( Rl~ht11 of L:1h.,1. I 
Ule pubUC. . Tht' " fund:imentlll lnt .. 1e•n" an th·• plan dcclal"f' that the n\e:\llUr(l or 
• 1. 
• Pear Dltltilo•"- e; ,, lnrlu11trles, tlal' Plumb plan de· what workman shtill rooeh·o "llopcrf!l1 
ladu1tr1 I• clau ed Into rour dh'I- ~r . · 11 the oe~ or :1oclc1y for tho entirely upon the amount lo l '1lluc of 
a1om ID tbla way: · , turt>- of tbllt Industry or thl' 11er- sen lce whlcb hc Nmlnrs. He 111' /jU·: 
I (1) Tllo9e "Individualistic In own· wblrh I~ rcn<IC1r,. tb:ll c..1111< the llllNI to receln 1 an c11ulrnll'nt nmoUnt 0 enlalp llDd operutlon. lnclurllni; tlH' II I 1·y Ir.#') hl!illJ!. Ill 'h" fl r lll l\\(l lo \'lllllC or tho 11cn ·1ceit o! otbcr11. Tho 
I 
farmer ud tbo 1mall artl an. con- l t:ll'I! · when' :ioclclr hn~ mn.da no w 11i;o -.ratem llluer nr11t: lhlll huma n 
tractor uad manuracturer. "·ho Is both I! - n t. the frel.' wor klne nr tbe kl\-: ot rlght.h j 
capitalist. laborer nnd t-on~unwr ·· 'IUJ•Ph' a m! drnumd rrntt'<'IM the pub· In ltn conclueon tho 1·ci.umv tk - 1 (I) All lnduatrle!l "former)~· lmtivlo- 11, lnt<>rl'>1t ."' tlnrc•,. thnt '' t ho l!'l:l111lng lndu~l rinl 
0 
unllatlc, but which thro,uglt ori.•onll.· "Publk lnt.•ru.1'" 1-. rh rln1•1\ lu thl' ~~ . ICIJ\ 111 u-n5hl11g 11b11111 our c:n1 r i1," a all!IU bDVO 110 llevelO!>l'd tbnt OWOCr• plan ,\~ foll•IWI' lh;,t WAJ;t'I< b t•QI' no rclat!OU 10 ~h(' 
0 1blp 111 11c1>3l'lltod Crom labor 11111\ •·Ort It 1111. rl~ ht or th1• 11uhllc '" '· :uc or ""rvl<'l''I n •111l1>r t'd. nnll 1'lat 
A FURNIURE 
REMINDER. 
Please keep in mind the 
fact that we always start 
the New Year with a fully ' 
replenished stoi:k of the 
newest and best House-
hold Furniture. 
\'(/hether for a large or 
· small house or roum, we 
can supply your every 
need when it comes to 
Household Furniture. 
Give us your order. 
We'll give you-sat;sfac· 
rion. 
U.S. Picture & Portrait Co 
~ Cl·ru11 lllelf only In direction aull u1>- t• ra in b 'ter. ch..::•11 .. r 1•r morl' 11ro· I r<lfil .. nre wrongfully nnc!ed." F T~ a j llnn:ilrc", 100 hnvc b<'cl>m<' M> bccnu11<' PBP«'NI puroortlns; to c9me f l"llm an ii Ort' ausan ,or th<l oi.t r:iordJnary rlso In lht> \'nulcs omccr·a widow who, l.ly 1;trcst1 ot c ir· 'n'''''"~ ~uu~ ~"U'~''"''''''''''''''''''··'"' ! ut t ho l'xlrnor<Unnry rise In the \'nlu<-11 l'umi.tnncc11. Iii forced to part "'Ith lwr ="'~~~~ "c tock• or monr 0c lhe big corpora· ' '"h111ble 1:1<>al11kl11 <'Oat, n 1>n."tlent from CON rflJ ER \ TION llf1 
c:==:=1011:1oc:===o=or:1,;::::::==:::r10e1: New M1'll1'ona'1res lnniJ. ClpCClllll~· those eni:atted la. the bl)on~ lllbt~thultbah~(). boThil CO:ll l&ltn. BlHleln • ~~!'!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!"'!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!'!!!!!'!!!!!!~ :nnnufnt turc or munitions nnd ~nr ~. ,1 "" <'ll IWl n r di n 
S..'lf11>llca. The 11hnre:< In llODle oC I.be~· KhBP<l thnl lt I~ doubt.Cul If e\•cn IL 
•a••••••••••llil••••a••iilm•••••- 'I - ' c11rporntlo1111 h l\VO 1nrr!'n1<1-.1 O\'Or lnw n\\ ner would N'Cni;nli<' IL I 
E R' ROG E Rs l\ nmlter .\ 1t1lr1\ In r. s. In t 'hf' \'.tar~ I t-;vcnty Cold. llO thl\l :1 IUllU who hctl l When tlw ndvort111e11tt>JJl l t1 llll~er~'<l 1 '· c.omparntlvel)' amall ln,·u tment. fn n wnm:m call~ by appointment on ~hr • • ' • e" York, J nn. r..-Hcccnt .r1tor le11 them before th<' war 'l''ould now b<' 11 fl l'O Of'Cth·c purchns r. A pltlCul tale 
Piano and Organ1 Agent 
Tuner and Repairer 
rrom the 11outlHH:sl tell of tbe mone) • irllllonalr l' wbrlher M llked It or or th!' loss of lnr:omo Is told, 0111 In 
J)('lllllng Kprl'e11 nt men nnll women not. Cra!lunlb'. bow· \'Or. the.te 3tockll 11oven ('t\.llCS Out or ten n bar~llJ Is 
'll'ho hnt o ~como rich OV<!r night nntl nther11 wlll h.-como o1>nn'll avrun. atruok. I 
lbroush n luckr lnvoatmcnt In lhl' oil nod mnny ot the now mllllonal~a 
111 I d i·•a•• h 1 k Apnrt from 111cnllng from shops and 
A~Oll~rtON. 
TUST a small amount in 
ve11tetl in a perfectl' 
sate place, for the prote• 
tion or our famllv. i>r ou. 
.,cl "es in old age: 
D, IWUNN. 
In tbe :imount o( their .,.,e:ilth w::irebousot, other fnvourlte rc30rt• bo~ever, are b> oo meMs confined t\) • or the cur thlove11 nre hotel clonk· , 268 WATER ~'TKEE'T 
fl ld.i. Such dlapl2')'8 of e.xt.rnvngance \I -'Xper cnce a cc "'"" s r 0 ag& I 
:in)' one 1ecUon o r to an)• ooo cln.n ---n--- room•. t1•bere u-ell-dr. tied wnmen Sl John's. 
l n nearlr (!\ (lr?" big couotry ID I.be Fu· That Fly crooks are sent to S(IOt those c:irele111 ~!anagcr, NewfountHar.d ' d~30.lmtb,eod worl\I, even In Orrmnny, tbel'(I la al & '; women wbo len\"I' thei r valuabh rur ~ • , , 
-•••••••••••••••••••••••••\•i I lhc present limo a wild craze of apcna · -- conlil obouc. I ~ \ r. ... .i'J"Q ~ ANTl'.D • : 
St. John's, Nfld. 48 Lime St. 
iii.. --- ---'- ------- fnj." by t.he n w rich. who bn'l'o no real London nt tho. l>r<>acnt momonL 111 1 ''~"'""''''''''"''''''"'''"''"""''''''''''' ' 
._,., ._.,. hlc11 or t.b va lue or monuy, amt wbo ituaerlng Crom au epidemic of Cur rob · • "'' ;;:; JS ACCUSED OF I Bonavlsta bis wlte.. For tbl• bignm· IU"O likely In n few ye3na to be ns poor berles. ~'o.C~~~~~tr:1.~~~~~n.o ,~r..........,.._,-. ~; A•• . .. ,..,. ...... ~ -.;.:gs;a. ·;; ;u;••101Cl .HoJ~DQ'.¥.;;-..~~ ... ~';<'7;~ · .:..:01'.'I A THIRD MARRIAGE ous transncUon tbo fellow servo:u u Uler were before tbc war. I E\·ery week theCta of tho moal ex- 1 - - ~ 
- f t'l&htecn month•. .. l ~·111 urt11ly n1oro people h8V{' bN:ome pen1l•e fu ra a re being C&rrle<l out on ' w" shRll be pleased to have you write or wire us for RATES on . ' 
i ;.· o!aJer, SBld to JTne Married Since then. or some limo prevlou1, w<>nltl1r fn l ho Inst n vo )'care In tho a most exlcusl•e scale, and •tbero la ' 
I Loc:al Woman. Hin-log Two Oilier bo went Ovonteu with n Newfound· United suu e,, tbo.n else.,•heN!. F rom little doubt tbnt these thefll aro tbo 
Wl•ea Lhlq b J;nglaad and New• 1:-nd regiment, aervlna a few w~k.11 th«' lne.omt- tt.x and tbe t'Xcel's prom work or a hlahl1-orpnlzed rong who • l 
fotuuUaod. • nt OaJlls;oll. tho remainder or his Ulll' rl'turn11, In ract , It lo calculaleo ht.•e mAdo a 1pedalfty of this bu11l· I _ 
CN. s. Herald.) \l&r oxperleo09 be.Ing In Englnod. that In tbl11 count I')' lh"to. are no fewer neu. 11· 
__ t,; pon bl• ar rival back to America ho than bet11.een eighteen nnd t•eot.)' During tbe put. . month several • 
n te undcn~O criminal proceed- r.vent a portion or his sojourn he re, thouund new millionaires .Altogether tbolUlllnd pound.a' worth of tura have 
Jnp aro abouL to be talion op loi t a r.iet M d formed .lbe ocqunlntanca of It Is r eckonc-d that there uro . ometla· "911 "spirited awa1." 
lllBURAllt:E 
~larine and Rea!istered Mail i 
i Coverfnc risk of ...... ft1rmer re"ldeot or NewrounOl11nd, and 1 1 Cor mer Sydney Mlnea young wom.an. Ing like rorty thoual\Jld men In tbe l'llr-takJq Is a ne.w br~ncb of the well known bore, 111)1ere he lived at 1.\ 1bort courtship WDI followed by 11 world wbo are now mllllonalru and criminal profoulon. Wiien tun baTo abort periods during tho pu t year orl ,.ell known ~ clergyman Jolntnr wbo were not so ln August. UH when been atolen they are banded onr to 
£0, Tbe charge Is that or bl~my. the couple fn· we.dlock, wblcb It t.be the groat war began. a J'OUP of cleYV ntiMJewomen . wbo Accident, Health and Animal Insurance u 
Aeeordlnlg 10 Information furnlllbed rblrd pertormanct, 80 It Is all .. ed,, It dou not follow that all theM are are ID the emplO)' of tJae croon. Tbael 
•be at1.0lorttle1 lbe fellow bu a w!Co for the gToom. proateua. Somo. ln fact. ba~• bad womea are apert ln run, .and within 
hl l!!Dgland. and a rear or so ago was: Pending a report f rom the Jiutlce mootr almo1t. thtullt upon tJaem wtMk....,.. boan lbaf can .lftaafOroi a tur1 
Mot.iced to two ye:ira In tJie penl· . Department a t st. John'• Ule auQML ther they liked la or not 1lmplr u a~. Into • toCa11J dMrerent. ........,a 1 
1ut1ar1 at St. John's. 11ift.S. ati.r be 1' allowed bl• liberty, but Is 1'ept.
1 
result of tbe bap war orGen of tM wttllaat. detl'Mlbts ma tta nI-. I 
JOl'll& 'trOIDUI belollllDI to I comtant17 llllder police nnelllwe.' IOYWDm~l.a, MADJ ~· Utt ..,, .a. i. :-'4"ttl1 mm&a' ~ ..... la .,.._ J-S I IW!I • 
W,hen travettinf hr train or ...... 
f!EBSIER & CO•PANY. 
. - ....... ,. .. kilt.lT I . . - - .- . 
l 
- - -~ - ..... --.- I . 
HOW YOU ._CAN TELL 
GENOINE ASPIRIN 
Ill \ , ... ~ < ' lwkt· Turht:y~ 
P:w~11:p~ :rnd 
( ·arrnt ... 
l'::rnip:-. :incl ( 'ahh:t;,:<' 
1 ·!tr•m and Lt'mon P<'cl 
:-=:hcth·<! .\lmoncb and 
· Wnlnuts 
'\,~~ld 
. 'l'he So,ict ~orces Cut . · CHURCH 
! Off Crunean Peninsula i SERVIm 
L0;:.\00:\. J :\11, 23-Ru11i;lnl\ t:lovlet (', ul Ji, Ca~Holy ~111114 ... 
h>rl:~s -hn\·o \'lrtunlly cul un w o j S; Morulng Sc"lce, U; CaliODlcal i 
l 'rhll<'IUJ rculMuln rroui tile main· 1 scrnt. on ou "Tito Reunion of Cbrfa. I 
lrtnd, nccordtni: to l\n ontclnl t1l8lc· I tcndom"; 6.SO Evl.'nlng Somce. . 
moot l'!l!ucd at 1he wnr office lu )lOs· 1St. Thoaaa~·s-Holy Commuulon. 8; 
•·u,1 itnd received bcrc liy wlrolo!S>!. C'hlldreu'» Sen1co. 9.30; ~omlq , 
---o l'l'llycr uud Serruou. 11. Preac:ber i 
The Caucasus .Anny tho Rector. Sundn.r Scboo11. l.f&; l 
Dunrtuld Uoy11' Bllllo Claaa, UG; 
t.O~l>l).:.. , Jan. ~:l- The Wnr omw Olrl»' Bible Cius. !.41\: Women•1 · 
:tn~ounee,.. lllnt on lhu Ctllltt'r UlllJ I nnilt' ('la~. 3; Chlldnn'a Cburcb I 
ldt rronu. or thll C'oucuu~ oro1y the S<•n ' IN. 8.30; Evcoaong and Sermoa.I 
!Jol~hc,·lkl hn,·c ix-cu rorced back· 6.30. Preacher. the ltec:tor: wbJect. 
rro)ll th•· lln1• Qi the Snl RlvPr natrldc I "Tho U110 lllld AbaM of tbe Lonl'•r I 
1bi; Tl'nrl·Tl<' 'n""'Kntt!rlno-Dar rail- Dar.'' 
rotld f'ur1h1>~ we~L the Dol11be'1kl St. ll&l'J' tJae VJrPit-1, HolJ Com• 
hal e nuu!e repealed attempt~ t<' croa.'I · munlou; 11. MaUDa uad Llta111i ~ 
rhc Pon e:iiot or no~IO\' !lnd lulYc sue· Confirmation C1ua (boJS); 4.; . 
c,•tllkd In e1:<1oblll'hlng i?mnll brldgc--1 flrmatlon Clau (Jlrll); &;.JJoq b~:\d· 0 11 tllt! le ft bank at two 1111.ce'I · ll.sm: G.30. E'r'8IODC-
't. lOell..rl-Hol)' ~lg 
llornlai; SerTlff. 11; 
, ... •·" .. 
I • • 
• f-
,,. TESTCWX is a hott way of sa · • 
ll' em clocks. It lieans a llile of g°'IJ..lf'S~·-. na• 
clocks, made by the Western Clock Co~ 
The trade-mark, W-Ostclox, is printed· on ... 
dial of every one: al'°· on the .orange-coloii 
six-sided tag attached' to each clock. 
These marks of quality make it.easy·to cliooli 
a Westclox alarm. 
Demand for Westclox is grow.ing greater 
. . 
every day. Steadily increasing production does 
I 
not meet it. We are doing our utmost. But,· 
r~member, there is a high quality standard to 
maintain and skilled clock-makers are . not 
trained iii a day. 
i Western Cl0ck Ca.-makers of Westclox 
La Salle & Peru, Illinois, U. ~·A. 
• 
. ; 
THE EVENING. ADVOCATE, ST. 
'l"he Ev.e11i112 Advocate 
The °\v eekJy Advocate. 
11!111!!11!:!!~:!!!!!!11!!!!!~=!:1!!:--1:!!:11-=m~~m!I!~~=!'!~~~:,:;::;::~~~ 1SQUJ.B.ES .UD BBOWXBIQG ELECT Mes1n. Squlre1 and Bro.,..nria. auad Tho.i!M' 
Our l\totto: "SUU.M CUjQ ED Br SPLE:rnm :YUOBlTIES- Mr. Fox, B.L., tor M1H?9. Martht ud w;· • 
The Evening Advocate. 
Issued by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, three doors West of tbe1 
Savings Bank. 
l~ORE.\.SED Tiil! PLURALITIES Unegar and eventuallJ IL WU ffcld-lwaau up 
OF XOYElfDER 3RD BT iu PEB eel that thef lit' accepted. Iii-.. S.Y9a llitfiW,\ 
, . l'it<:ltement reJpecl, In tact the IO•nt The clreW'ae 
I E~T. woe ooo or tbo most lntere1LIDg enrl 1 P 
-- kno'l\'U tu St. John'11 Weat, and lbo..,.J Al!MI out 
Yesterday \\hen It becamo known ed that a atrlct partJ TOt.e wu re-1 And ~ IN 
r----·---- '-·- · ----- thnt the cuunt In tho bye~leel.Jon r onlcd on either sJde. thougb e\·fdent· , -Allkell Uae lilmiUilli· ·....,~•~i1;o.i, 
. ALEX. W. l\IEWS Editor · t'would be bullollned about 6 o'clock, 1,- depletions from the ranks ot the! ~-.-tbu Post omcc was tbu conter1ln1 CaallJnUes aad Laborltes· Plscod' .u .. LIMI ~ &ap., ta.». '"' R. BlBBS . . Buain~ i\lanage.r 
("To Every i\Ian Ilk; cfwn") 
111olnl !or largo uumbers ot citizen• Me111111. Squires and Bronrl11 well ..,.C'lar oa the ~ 
lno~ alone from SL John'a West, tbc In the lcn1l b)" the early houra of' tho Tbe"len&DtJ-.._bl9s -~ 
- -------------.----. ------------. --'I mos t cleepl)• Interested s~Uou. bat roornlag. Tho dllrere1aee between the · WGl'O trlllll~• ...., .for ~ 
Letters and other matter for pubhcnt1on should be addressed ro Edtror • • rrom St. John's East, where It \\'&I l\VO aets ot candidates ... c:ompar.- ITho iuaa&la of Ulla ....... 
All business communications should be addressed to the Union ' generally bel.leved that Martin aod atlYely 1mall up to ue Ume 11oei Do&'&~ q ..._, 
Publishing Company, Limite d . L.lnepr, lb"' Torr repreaentatln•. ,·otes had been cowstecl ull after t11atlADc1 IO~ .. 
SUBSCRl.PTION RATES· would be elo..ted, and Hone . . R. A. Squires and Browarils JrQt :tllell' Mjbebls --~ 
• Squires on• H. J. Brownrla. the lead and laeld It at td ~Ju .oJma 
By moil The Evening Ad\•ocate to any part of Newfoundla nd :ind 1•01111Jar Oo\"ornment. candlclat-. lacnulq it .. :t9.• 
Canada, $2.50 per year, t o the United States of America, $5.00 . would go down to declalYe defeat. But bQecl tort!& ~ 
per year. thl')' dhJ not: on the eoa~ ~Ina~ oi 
. . . won out handaomely and ~ 
The Wce.kly Ad\·ocnte to :my part of NewfotJndland Jntl Cnn:id:i, S? ! the ex~llent maJorltles th9J' 
cents per year ; t o the United States of America, SI.SO per year. Ip the g•meral eleotloD b1 ro 
por cent. The Tote polle4~ 
ST. JOHN'S , ~EWFOUNDLAND, SATURDAY, JANUARY U1h. 1020 f' tbn~ ~t cut 011-N~ 
=========================--= -179, \\U the record. 
I THE ELECTION RESULT! 
• 49!4 Totes nre )Olli& 
\'Ole Polled ID the d~ 
: thl-. and Olla retolYe 
'.all to go to the po119 
The re·Cll!Ction or Prime Minister Squires and Fin~~('c 1'1inis cer. lhu J:cen pan)' iplrlt a1>roi4 
d tlzens. The ch~ldq of Uae ball Brownri~g is one or the momento us victori.!s in the history of New· llei.:nn nt 10.30 Lm. reatel"da)", u4 
found lend. St. John's West has set the ~.c:il of a i>pro,·:il in 110 unmis· thl' llr11l count wu balletlaed ID the 
tnkablc mnnne r on the decision wh.ich W;IS genernl throuAhout rhc l'o~~ Office window Ill 6.35 p.m;. with 
couniry Inst Noveml\cr. No better distri.:t could be imnr;ined tor n ·'" lmmcn,.e · .-ro.-d fltood along both 
test :ts to whether the country Wl\nted n conrinunt ion of, the C:tshin 1 ldl•s oc Wntu· Strl'ol wnltJng tor fr.a 
. . . 11 ppcnruure. Some con1lcler.1ble delay iGi •II ,cnme 
Tory rule or rot, nod the nnswer is suffic11!1H to show that St. john 's had bet>n oecntcloned. b)· rea110n ot 3 !IOI 89: An Inmate who for hi.Bui ,_n 
West "ms proof against the most insidious mos t disgrnccful and -!ow 1ufsputc ns to the bnllo111 lu thu box 10Qa 1U46 101:: 1040 llaa bc>on both blind and Jame, 
cnmpnign ever pursued in 11 cons titue ncy. T he Tori~ ma de 1yap- from Kllbrltle, but for which tho first l:!:!:l 12:!0 1134 1118 Poor ehap, ho looked aston.li\hed 
peals to the basest passions. and made the issue a sc.:rnrinn nnd an r ouot would hnvc been out o:irller., 130:i 1361 tm 13!8 A. . ht' leaned on Joo. R. n., 
. C k Th(• bnllots wore numlK'red ru; well i r...... 15"'' t•"t 1•61 h 1 
anti· oa ·er one. The result shows rhAt the re nre too m an\• snnc nH.n .. 
8 1 ltlnll 11 b 1 "' R 1 V• " •" ... .. Who had klnclly called t nt inorn • 
. S • "' b • ,. o e Y tic ucputy e turu "ti 1710 liOti l~!I 1Gi6 II To t:1ke him out to ll:n' '1 
m t . J ohns. '\, est to be gulled }' s uch :in !lppeRI. :inll rhnt the Tor)' omccr, u.nd tho coottintlon waa pnl 1 ·;1 H li:! ltli:! 17u; 
game or m i:.representation will fj!Sl become n dead·let1e: in the l'utu re. p'orw:ird thnt thei.e bnllOt8 should be :!0:1~ -"11"-" ,-,". n lSlti I 
I 
., "" • Oh m~', ob uu•. hU'I\' \'t•ry kind 
The Tory game before the dectioo, a nd o n election dn5t. the PlllLl. In the "<ipollcd" category. n u.! :.!:!~!l :!:?:!1: lS!l;: 19-44 
1 
Theae pl'(lpll' wcrl? that da~-. 1 
.. whispering" and the insulting "Hang 'er down" phrns:, were exocctcd I mn er. w«s crgn~d al i.omc lenp;th by :!llH l!3 :? :!Oll:i :!6'8:1 :.1111110\\- lmvlu1t round lho Pour llou~. ~ 
b h T . . . . ( . , . • .\tr. "UIT<'n I< C . fur llonornblo! :.!GU: Z:.!1 1 :!!!:?;& ..:!:!Gi ou• y t c ones to do the track 1n de e:rnng ,,\ essrs. ~quires nn.l Brown· 1 ~ 
riJtg, nnd il is to the e \·er lasring credit of St. John':. Wc,,t that the '"·=======:.::..::==.:===:.=============== Tb .. ~··11 nttAn go lb1n "'">: / 
e lectors repud iated s uch a Cllmpaign nnd once and for 1111 i;howect thnt CObEY'S · P.OINT F p· u c .
1 
htcOonncll Jim. uud Woodforil Will . I ~b. \ 'In . n l lllp;i;l1111. he. t 
th..: poople nrc awoke, and that in common with the rest ol the COU!ltry. • ~ ounc1 s Will t•vury other duy [rom no'" I 
have de termined that the Toryism or the ra5t ten years must en~l. nnd • I • Hu.- the Inmates out to ten ,. 
8 clcon, ho9est administrition or p ublic nffair3 must t:tkc its ph:ce. ELECT -O~f IC[RS f lecf Offt'cers ·,"·"·u ,.,·, l lJIJ.\ Wc•nt ., JOll• ~'r<ll\ol , ~·c cortgratulnte hctlrtily rhe Prime Ministe r a nd the J\\inisrer o f ' · i , • " • ~ ' 
F. C Aud bad a fll'.,t·rJt~ t lm'l, rnnnce :ind ustoms upon a notnblc \'ktoq•, and St. J ollu's West, 'fill'~ Riso horc a jar 01· t.oo. 
which .bas refui.cd to lend itsdf to a campui<>n which wa:. ne1th1.:r clean I 1 b k h 
"' (To the EdltoJ ) llul horo rua ut) r •·wo 
nor fair. Tlte Ne"'· Co,·crnment ha-> been sustained, nnd the ~ood it I F.P.U Councils .elect officers- tTho poor 1nmat~i£ arc now Ill bumv Ot·nr Sh .-On D.:<'Clllbl'r 3C•lh w1. I (T · 
hai. been 11ble to nccompli:.b during the two months ir hn,; held power hdd our 1Jluual mcctlni; Th d . . o the Editor) I A·slulni; by t heir flreit, I 
ha$ been aprrccinted in n r~marknblc mnnner. , t.r ba~in.-~" r,.1,.tht~ to ~h<l 1:,:~.:~ Dear Sir,-The :tnnunl n11!c:tin.~ 1 An? well tbor ~il~hl, the>: \OW!.rlght 
Wage rates are adVJ 
at all Outport Post Office 
and Railway Stations, or ma 
be learned by application' to 
Badger or Millertown or to 
Chairmen of F.P.U. Council 
--
_________ .. . oollll; gOlh• lhrouith. Pu •l ChRlrmnu o f 1)l!r F. P. u. Council took J'lace for Or1>wnrli;i; Ind tor ~qulr(. I I 
I t'eor«e llarrett 11·ar. mo1•ed tu rh<l o<? tile night o r Occcmb I ' h 
'GOOD FELLOWSHIP pu1ttcc tor tht>lr good work of wblch ('bnlr for the el<?ctlon ot o1ficl'rr. rur 1 h • ,. II . ffi er" .)t • nut bow ~urc.t nil tho geutt; ------------~.:m..,;;;,-......,...,-..-.i.iiiii~iiiiiiiiii~.;; 
AFTER THE COUNT ho t.-ould uot MY coo mach la appn. f tbe .comtu year. which r<>11Ulted :is .. ~ . o owing o tcel"s wer .. elec t· t 'vu mentioned In my In».· f 
- tcllltJon. He UHd h1a ftl d ' Ille rouow·· l Q . 'fbc~· must fc1:l smnll. SHIPPING NOTES c:.l'{,~~ llJ.Jlllll•'·..._ ·--= .. _ ... ..__ _.. ......... -h· ... ·-·- en I 0 I ·--....'. ... ~ ... -.. 1· II I . \\'alter Brown, C hairman rl!· htd<:t'<l lhey tl:T, thPy'1·u nil JU Wtl I ... '~ - - - - ---~r aldo tllat .. - ,...u .. eon· .... ....-u.....-au .. ur 'l.f' )', ... t'(:ll.'U, • I I 
,.,.....,."Wld"ttillt l>eplal.f Chairman - Wllll:lm 1 I c lcctd. • to-da> -t __ _ 
WG8t4 ..... th• lood trleDd· t.--Y _.__.__. . . . • L ' s 11·. ,... D C h . I Thuy Lhougltl h> rul)l Wt'lil fo~ndt•r<i, Thi! Purtill 1 .. tt Hr [Jr.•wn t:lllh lltli; ,,,.,, l"''·' ,,, Jlnh' f'ro~w ., . I ... 
'
etiirelia; ............ ca. ........ ~. . co ll l\Qn,' . tt1rm:rn re· h • JI ' . .., ap 9 1r 
INl'J!!P4!:!1!1R ~ ....._~ h Ftt ch • 1 , S11L t or wore" n~ !!el.I, morning 1tOl11i; WC!!l. 1:c;1tl'tl thtlr eonc·trt omt t:Ut ruts-0 n n · e!t:c:ted. I dccteJ. JitllL a!I tber were tho day lhoy took I ~~:::Pe~erlmKRecfP. rc·olectl'd. Jn mes Stewnrt, T rcasurcr, l!ll·ct· I The Poor Houlic out lo t~! I Th .. !I.>- Ito~. ·n-o--lln·• 111 .. u. ftt lJ •,1111,·1 ... · mrnt l:iH nlglu •~for~ a packc • )lltl 
' llVOI' vw...,-,,o oach. re-elect· , ,.. 0 "' • " " ~ " .. 'l'b"3 n<'q11l1te11 thl'msch'cb "" 1 
I ed. ·"· ·' · · ·'· . 10-<l,y. tr ... 1ucntlr ap11laudod, :1nd ""I A Oar CoancU u pr0gresalng fnorably Leonard B rown. Sccretnn , rt· j , , ! --o- re1K'nt th~ pro!framm•• to·nli;h• 
......... that we and our !IYmpa- e lected. susu s s.<>\.ILING I Thi! •thr. Wlnl!rl'd Iii lo:11llnt blllk --1>--
.._ .... ,, __ ~i..., Mr. tblHn cleaned up all dllfe1-cn~eJJ on j<lhn Curtis. Door Gu"rd cl"Ct· ' POSTPONED ~ h :H J nme$ H11lrll 1.1t1. ror tll•' ·rhl :mnu I ntl't!tfng ot the W. td 
• WU sheD N " v • I l .11r1111e •n 1n:ukct. · 1'ntd" will Im held In the rfl 
...,..,_. .. .., ... •ll)llrfi1119e1~... ed pa.aH ,.ppre. • OY~mber :lrd In not lcHln~ pcl"'onal ed. -- I 
nf,Blia':'.worklae 11*9.,.. ID nn- rai-oun or trlends C'UtnC htltl que11tlon • . . • 0\\ loq lO hCll\~· ttlob tt:c OU Ute ' . _..,. ·- Ho••m,. l'U TUl:'!!lla\• th•• ~7th Ir. 
141111 ~l wld.ont •DJ bnak ID b)· Toting thr JJt ral:;ht tlck~L for the \\ 1:.h1ng the Prc:.1dent and the I 11hore the .enllln1t of the su .. u, wll'r.h ! rite ~lwba 1. 1Quf11u~ <0111 ut Loul1<· 1•:i11 ~m::.· =- 0•~ Ute wort .i..._ .Jlart ... antsh J l.eberal Reror111 P:irh· Dunt~"· Gat11<Ct F. P. U. :l prosperous New YcRr. lw:111 (o go rui fli t· iu; (l~cu11poml, lia .. hur~. lt1r h•.·r•• ia~cl 1 .. clue to l"UVP .\Con· 
__ , ~a. Premier •"1111 - • · • • 1. · cl:H· hlr 1hl.- PQrt ad~ 11 f odd ~bl-Id. wo bt>Jkn·o the» a rc tbe Lo ng may he live. . h<.-<:n poatponcu nn•l ~lie mus~ rcu1.,111 1 · · 
Drcnnlrfls, lllnltlter ~f~na:;, H~r!i \Vhat Is l\furder? j :~t ror Xe..-t~uu1~l~1111 nud thnt the~ On behnl r 0 r Kin g's CO\ e Coun· I lll Port until con~ltloos I Ill prove ~ I Thu ~.i-. Eagl-;;:::;;; bl'l'O Jl•portcd 
CUtoma. elected aa repreaentatlYea o(I • • j '111 be ovcr rt:ad} 0 on: coot It m•NI c:I. , - einl'c lt·a"ln~ l.!ttl1• 1lo:t Ielnncll' noon 
tbe cllatrlct of St. John'11 W9st . LO~N1x. J1111. :?.f-('hnrln Din- hu and hr lp II<'<· that the Ot1hcrnt<'n WALT ER BR0\~1N Ch - HOTEL ARRIVALS \\'. chte&da' 
--··-)lr. J.,1111 t'llt'l'S•!IUaU, llll• , U 
UH'lllbl'r Cor Burin. 'l' bo ha"' he" 1 ~ 
cit) ti.~ 11aGI (1:'1\' \¥1.'eks on a li:i>ill • 
tT!Jl, l'!ft tor hOUI<' b \· tlll' Ii. ' Ir 
thlll' uH• rooon. 
Nr. Wm. Linegar then addre!lt4ed mond. 1irnprle1or or The London · LEONARD BROWN Sectv . - - o- --u · -- -· · ud lnboru1' will Go!l rh1•h" ahnrr and ' airman I 
those pre11eut nnd' thanked bis tlUP· C'nthollc H.irnld. who wna arrustl'd not ,let lhl' Al'llttel'll. s:·t It e ll. • • . • - . Al the Crosbie: E. R. Whcelllr, Ne\\ Tiu• i lt:r·•m:r Ll114.' rc1>0H1' ·' lari;•· •OP G•,TJ.;J?gST TO 
port.era tor the.lr ~orta tn hie behnlt. Ln•1:ir~· .. th. cl.mri:ed with publlrntlnn " e bnn· our Dl'\\ Union Hall nenr· Kmg s Cove, Jnn. 7 th, 1920. York; F. McRa.c, Harbor Orace: Miss lrohe~ IGO mile" """'. ""~' ur SL \\'O'. IF~N READ'-".l's,· 
He congrotulnled lho 'l'rlnnera and 11r an o.rtfcle In "1llch ho \\'n• nllcg<!.l lnr: complellon; 'l're brn·o on baud en· l :11cRae, Harbor Crace: J . Flynn. lJuf·'.Toln'" ·' • r. \ 
spolrt> In appntt'laUon nr tbe work of to hwo ~nld thnt "kllllnr, Is rao i oui;b of lumbrr to com1ll&'c ou l11e, NEW BONA VENTURE l fa lo. ~-r .. 1''. J . Uuuuc. Hurbor C1- rt•. -o--
the returning om<."'t 11nd hl.s :i&Si11tllnt:.. murcler." was yc5r.-rd113• commltU'd 1., outside. but tbt- w~ath-:>r ?i1 HI) lJlld "° C hairm11n- Thomas J\\iller. --o--- M The Pru pcru w1u,i Jauum·d 1hrn• 1" (Jnl'h•'l' ""11h'I! 31 " ~1111 • 'f 
ContJnulnc ~Ir. Llne!tllr C'.'Cpt ·11~od Ute lrlal In lhr Gt-1\lr:il Crlmtnal Cour- ~'·o ll<'ell 1mulng It otr tor flue dnY'li_; D . .Chuirman--Charles King. LOBSTERS ~ mill-.. o1C 'l'\\flhugutc. Loni: Pulut. Yn· till' 11rh' lh·i:t! uf pr .. nl.i1u~ I 
hope t.hut l.l.ic 11ucee~Cul govcnimcnt Ulnmond. a.c-cordln~ to lndletn1ent "~nl do rou nb<lot tbt\t. Mr. Editor. Secty.-john King or john. I ~ rdn!', hut CXJlPCt•lll lll c:1·t Cl(•:tr dur· \\'011 ... n IH\\".' btl'tt irrnutt'tl nJ 
c11ndJdutes would Jin• up to thclr "did untawfully i;allclt, cncournse. (I ... eop "' It M courao). Snrc, thzt'11 Tre.'\Surer- Hr. Ge.o. King. Thero l':I a cwd demand iu1· tlnm·d lnir th1• •hi\· ,•:ii .i111'1'1w;•• •n iuurt•-"ll CQ ,. 
promlae,. In regnrd lO Lnbor mftltcra Pt'?'\>.ll:tdc nnd oudenvour to 11or~un.1ic 11·h11.t 'h' ha\'C go. to do. We got to I ' Jobsten; lu lllc Aruerlcun market. In•! e> l•'lortdn 
ru1cl !'llld thnt tholr uctJom1 In tllll! re- :rntl propo•e to dh•crs nel'l!On11 In Ire hMtcn down :ind hl''lln. nnd ror !lure I The Adriatifl Qttestion dletitlni; that high prices \\;ll bo pnld Amr:-it'nn Arlmiral 1:1 tl•t.' \·url>· •M'enlll'ti ~lrl 
11pect would be closely watrbcd by him ln.nd to whom the article Phould b~ •ho end will corut>. " ~ oplu poxt 11eiu;on cor U1e X1.1wtound Gin~n O\'ation ~ niplo~·ttJ :•!' Pllb"\'3 111 h<lth 'Ii '' 
for the next fnur Yelll'!I. Three. rboer,. i'Omniunlr.1tled to murder divers Pl'r· Xow rr icudt ll:t us gfvu our nobl<· 1 . . ~ . lu.ud produrt. !lfOllt or tho catch ot,1 ,,,.. Kt:m. 8 l.ct;lslllllu·c. 
tor .Mr. Linegar we.ru called by Mr. "°"" cnrryln~ on Oovcrnment ot , r • , 11rc11fdcot our wholc·hc;ined &Ulll>C>l'I WASHl:\CTO~. Jan. ::? l - ll u; olU· 191ll hu bew1 exported. Tbo J>~lc~ Thu wumen ut liJi:i.ln ;u.: Bro~rigg, JU which oppoueols as lnnd ! fn th" &Uldnnce or thl.s pent F. P. U. I clulJy lltntod th&l thero had been no tod11,y 111 :tll:! to 1J I per t·n111.• nt IS i)ne .:'\E\V ' OHK. J on. :!l-R~11· i\dllllral I t"C'<llll'<I ~·Ith 111.'lng th\' l>eu d·f11.rr< 
well u their sopportera bearlllr 'iv ti\ king f'hates 
111 
tho dllfONlll J obango In the United State. poeltJon I" lllhu:u s. Slru' ' ' :Iii 11lvcn l'n •Watlon 01 1111y 1' 111111·11 111 ll11• "u1 M 
Jolpod I I : . regardfnt; aeulcment of Adriatic quea· pouud tins .. l'""l nlqbt b~· ~ovcr.1 1 hundrccl o( bl~ llnlr·tl~'.li. Ur<' m11.11ow11 :iriw . 
Hon. R \. Stiut1c$ next. addr l'E!led Asquith Rerlves It nllon corntplal'tlcs, whlcdb without cnpf· Uon lJlnco nnnounccment of this coun- ·S·E·-A· L.__.ING ...-FLEET brotl1!'r o0lrer11 of tht' Annr u11t1 < a,·y Obl11es1· " omen. ru1 thl!lr holr I llt 
• · • • la rnuno >e expcc· r l.O re3fl ln'COt • .. 11 hnu It wn" nn .. u11 ""l t ... . " tboae pruonL Ho complimented Mr. I - 1 fl Lt h dlff V 1 1 try• atUtude by Prosldont ln Pari1, ~ v 
11 
" c... 11 u.im1u.J' !t•rmlv hl:>clc. h~i umlnll'. 11r11' < 1) 
Doyle on thu i;plcntlld manner In 'l\'blch ' LONOOX. Jnn. !t-Al Cambridge I .eine fJI. ·l l 0 orent n ou com- Mel tb&t thoro 111 o. det.ermlnatlon to I ieuden·d 111 rttm:t·nl omcers ur arlll) •xi r~1110 old 1t6•' ' 
be hnd conducted tho c.-ow1t, p~rtfcu· lnst night A1u1u.1U1 M!Verel)• erttlo.lud r. anlt>~ R•'l the pl'l'lpt>r capitnl nocdod nbldc strictly by t.he te~ of agree· 'fbcr•• will bo ulna ah1pt1 onl) iiro1 .. 11111cl flll,I: olllc:c~ or ttll"Y thl\l Admlr11I 1-'ih~· ~~:i~ n:;o Tr ,. Phoo1~ l{JlllJ 
terJy ror bnvln& kept th<> work goin g C:onllUon Go\•em ment'll tis tllg Rua· ro work I.hon II ~Ill be non whnt our men •llh Jugo Sla\'fa for adJu1tmenl eeutlng tbo l!cal ftaheiry out of S t.. Shutt. oot• of thl• i;n t-KN or hunnr. fo1· w:i11 cbaplaln or tht• t'o111 •:t!JCC' 
a.JI nlt;hL nt !,'1'e&l lncon\·cnlonco to 11111n policy ot compromJ~es lmprovlsa- nobl.- Preiildt>nl, nnd thll' ~cat or-; or clnlma of thnt country and Ital>· Tt>hn'11 tbe coining spring. all ro110.-i.: " -outd ''In view or rec-ent bnppenlnit•'' I,cgMaturl'. thu 1ln.t v.oni.111 to •£rt°! 
hlmeelf. 1 uona JnslncerJtles and lnconelatenc(es. ~.nl~tlo11 Is capnblo of doing to hcu· tor t.Qrritorfea bOrderlo~ Adrfntll'. 1 . 801\' ring Broll.. ~d.-Earrlf'. Tttm 1uut,..cr anv 'lll"1Jllon11 wblrh wer,, put .c. tH1t'h 11 c pndl)'. Ho ulw complimented Mr. Llnegai uo ,,al<I, 11 11\J'ga communllr auch ulofi. 2s h herm,·n an(I laborers, el.PC· l~o\-r41 RAnsor and \lklng. , ro him nl clo,.o ot hla addr'l!11. K~u ('ou:it !;(.opolil FHn. nt-l'ililil. ti:.! 
,,..ho toolt bl• docent. In sueh n mdnly Ruaslll mwsl for Sood or IJI , dccldo Ill c1ull>• thl'!IO Utnt go on the t.;.,brndor. The ·Kaizer's Extradition I Job Bros &.:. Co.-Ncptun1• ,!llld lntereAt >A·ns a rott"ed 11monr; diners b) I\ llbran.· t~n~lstlllf; or thlrlJ·:'' 
IJ)lriL Ho auured llfr. LJoegur th al O'fl'n Corm or OovcrnmcnL The llenvl- 1 or whom .coucepllon Buy hR.11 o good ' Thctla. t hc:11e I\ nu our ccruont 11 .wus uut ho~- ll·.ou8a1111 ~ol11m1;1e, nil of thuu Or 
tbe go\"entruont 'fl•IJI always gi\le at· NII Indictment n~aJDJJt the Peace eo0• 1.raunr. \\ 1:1 mu1t clo~o now. Mr .• Ed· WASHJ~OTOX, Jan. ~I-All Uto Baine Jobn1to11 ~ Co.-Se:ll • c:vt'r rownrd~'1 hy uuy l!~Dllallonal >Aorkll of f(IJUlc nt1tbor . 
teative eal' to tho TOI co of labor '1WO' !er1:0~ Mr. Aaqu1tb dcclirod, ll wu Ito'!' In. Lha.nklng you for 1p11co. W leh· German pea~e lretl~ 19 noL Jet opera.I .f11n1lJ1 Oalrd, Lld.-Dlana amte±nta n1JOn lhe Admlral flnallt Tb<i rlty oC WlnnlJtllg h" di,cldjd 
WUI carry out. lta labor manUuio that while repalnUui; maps and dis- l;ig Preal~nt Coaker. oml tho noble Uve ao tu u Amel'lea ta· OOll~ned. I hrquhar- Sllble I. aroee o 111eak. H o rdrnlned Crom all l'iat married 11.·omeu Phall 110 Jc!l'I'! 
tullJ. tributing eYerywhere among late ene- llitaff of workom In the AdTM'Dtt' Omte . the United . Stat• 11 lltatef olllclally I Prtparatl~na are going 011 for :the peraon Jltles D11d tho only dlroc\ re- Le ewplo) I'd 111 munlcfp:il wsu~· 
He nl•o ,..hllied to congratul:ao bfa mtos fntolerablo and tllll)Ollllblo bur· ~~d tho r~bornl R"form l'arty :i hap- ha» not joined In 4klnand upon Hol· l'·oyagt on thl! South Slde. lteren.ee ht.< mode to his .recent teatl· c:rnei>t in c:xcepttonnl rn"·~. 
"warrior" commltlee and· to thank d1in11. ft n11do no 11orlo1111 or 6t1.1t4fned Ill New 'e,nr. laud for ext.radldon -of fnrml"r Em· 1 I !non) tieron~ Scnatci Committee In Que~·n l'hlll11pa. r.unsort o[ 1:do.-i 
them for their •Pleudld work durfni; orrort to aecuro o ver tho Coundallon ot Signed :- peror. nor enn It do 110 e1•on If II de· 1 ORDER EARLY PLF~AS} ! Wuahln«t,ou WH s tatt1me1it that lt<1 waR 111. loltlll\Ctl 1b1• m11n11f:1l'l1tr< • iJ 
tM campaign. Tbe Premier caUed fol' 
1 
poulblllty of pea.co 'l\'Jtb Ruaafa. JI'. 'P, I ". ·co~cn. ,.INd. ,_ 1 - ·- - • f. "crnbal'rol!lled to find ~If referred f-"ng_lond. br estabUshlng u C'Ol<JP' o; 
~ Cbeel'\.for Mr. Martin who~ --:-- l Coloy's Point. l A n11w 11tu1, '1'::1rri;;u111:1 ... who \'O to by clever corret1Pot1~Dt u.the.~t !-1oml1h artilana at Sor\\ kb-
a11Mnt. and eYerJ' BDPPorler ot both "Flu" In Chtcago · January \ at, tHO •Barth Shocks Teeel!Ur Ileen ora:mlaed, Aru ow DrtUlb Admiral tn Amrlcaa NaYJ, Tb& \Vomen'B Modlcal Collei;r ti 
t reepcmded aott paerousty. . ! - , _ I 110llcltln1 · ordera for hand-picked Pe!lDl)'lYallJa. ia estahllshloi; 11 i:!"' H~J. Bl'onrla also congr&ta· CHICA(}(), Jan. ~4-laaueuta c;i11ef An oacelt.Dt mllrture .for Off wben PAJU!f: .,. .. ,,,.._Ea.G itiotte alool oranres. u their ' prl~lpalll "'"" Big F~ce To · · ~ane tor Ble tra'lnlng ot r"unr. e-tbe Retu'llhls Otllcer OQ bJa reported for put twenly-four hnuu I t!CMlbblDI m11 be made from one aout ot 8ea ot Marmara are NPomid~ •hortl1 for tbe llUllDJ elopeii of (:all· • o~ Bolshevik Qlell GI lblt'h doNoni ""'' 1.eJlll 
etr.-1 work of the luL twenQ<· were bllt •ll1htl7 a:aore titan number- Ponnd eaeh or , und • .att toap, aw rtorn CWIU!ilflloOle. . fonala. LONDON. Jan. 21-09.patch to Celi· t'ducaton. 
• llo•rs wtdoh matC. baYe b-. "erJ tor prevtou1 da:r. bu~ pneumoni.:. wlatua&ac, bofied wttll a quart Of " &ral News from Paris ..,. that tba 
............ 'l'ldol -t ... - ,.. - lo amo ""°' _.., • "'""' .. ..,. ..W - -. A II~ - • ..,...., - - W. """l ••"'& ton:ee wblcb the Sapnme Ooancll will ~~._..ID It lne......_ lal.,._,. caa:ea ,. nrparted , tle of WI .. hoald . be ~ _. tu wit.la olliooolat8 - OC;~Oll f ···~.. ,. ~ ..-e ~ la<Oa•*fa. 
JZI..;t.; • 17ffl9rda1 totJlltd ltlO, wltll t1drty· :~1m111b, ....... wD "'F IM lelq.- .... Wlfti' ft ? . ..... ~tn-
lo ~ ,... •• Olt• lfftttlW ... • · 11i1t water -
.. A 
.. 
·' 
· H~adquarters 
For all k111ds or N:rnrical Instruments, including: 
Comp~ es. Logs, Telescopes, Barometers, Sex-
tant , Bynoculars, Clocks, etc. 
Repair:s To .\.II Kinds of Nautical Instruments. 
. \ djusters of Compasses: · 1 
EV~NING JOHN'S, NEw.EOUNDLANJ>, -
BISHO:p, 
. 
KIL.LING THE WAL 
Tho kllllng off of tho wnlru1 hod far Th(I poor anlmal1 had no chance at j a,. oaally captured b1 a iii&JtY• 
niort' thnn nnyt blng c l10 to do with oil. Usually tho method adopted waa 1 or the l&llon' own IJl,naUilla:.- tt 
'1 th<! peril or atan-atJon whJcb monaced tn IU>Pro&eb a herd of 1'Alr.u on tbe belq llMW.' &Uacbee ltMlt lo: 
titr \ '(II")' c:dstence of tho Eakhnna lct'. and after plcklnr otr tbe moR bQOk bW Of tbe .U.U0. 
only a row year11 n~o. Reindeer, Im- altrt bulls from a safe cllataDce wltb b~ auem,w to •!'911GW ; .'=""',.,H•~ 
ported from Siberia. bavt' llAYt'CI them. rllle1, alaqb:..r tpao reel at .....,,. f ~CNMU9 .. UttD 
but to them the lou of tho glpnUc f APTUIUlfQ 88.lDI lpft. -~ ,,SU 
marine anammot Ill a rffllY dreadful One ot die - cmlou ot Uie M 
mlarortune. c~ 
Tbe WRIMl.I II one Of tbe ma.t .... to ..... 
ful crcatur\'11 prol'ldtld by a boutUul ural ~ 
provldenc,,~ for tbo beneflt of mulclnd, .._. 
and 11lnee tlmt' lJnmemorlal It bU' 
·Roper ' Thompson, :~~~ll~ht' lllllln dopondonce or ti•• 81-
Therc arc to-day compuatt• f9'f 
~ THE RELIABLE l\1ARINE OPTICIANS. wnl r1111 ldt llll'f('. and tbe PIQI~ .. 
~ that l1t>foro long thl1 YalaQle ~~ P. O.Jfo~ :107. 'Phone 375. 258 \Vater St. I will bl' ' ' lrtuaUy extonnlllale4-
n i:..l 1.-d.l~· ttl~ ton: ttlaugbter baa reduced I~ 
~ ~ beNI to !IUCh a Point Uaat , ... .,. .. DO 
lou1er murh profit In butla& It ror~ilr'~"''llJ'!IJ .t8;~~t:~Gt~~~:S:t'J~C~~~=~= eommt'rrlal purpoM1-wbenla .._,UM 
~ I only hope for Its 1unlftl. ins UMP 
~:---:=::..:=:::;:::;'>=================I nuntCMI •eek tbt' bt'alt for IU t111kli, wntber. 1Jt llCll 
-v--il w hich :irl' or Tery On• lYorr: (or l&a HrYe ~ ..,..,. IJSfS.la pcj.t 
hide. which makeJ& nnt-ra•e Imber . tlala pecllllar .. blemoor llle ;.Dor'• 
0 • 
NOTICE TO EX SERVICE MEN. 
\ 
\\ 1th the rctu~n of the dnrk evenings j r hns been 
irr.rnged to open dle Night School for the Winter months, 
llCi;inning on Monday, October the 6th. 
The Nigh t, Scl}ool will be in session from 8 o'clock to 
'tJ c\·ery MondaY,. Tuesdny, Thursday nnd FridRy n ight 
1 n 111 further notice. ,, 
All ex-serv ice men are entitled to free tuition in the 
;\i~l11 School. 
This nffords n splendid opportunity to men who are at 
~ork during the ~ny to fit htemselves by education in 
their special line ror promotion. . 
,\II npp\icatioas for admission should be made to the 
j l\ml e\'t'n ror it• \\1 hl11kcni, which fur- aiuperaUUon. bat .US. c,atom la fast ct.rblr ••oa•b' ... , die 
nlah plck1 for opium plpe1. To tbe Et- dylq out, 1lnc., bl die cue of Itel.In• illtll tb1s is a Illa tbai caba·- ·r aa·· ;... .. . . ~ •• ·il,.r'llD 
It o It 11 {or wut food, ctotblns. ora, a abarlt capture at aea II' a ,....,. 11"111 come. wltb l ittle or no wJad 
' uac, u111n..tl11 trrom bonn and rare occurrence. ' 11\l'Olpect. Sbollld, bowenr, tho pig 
1u11k1) nntl mon other ncceu1rlc11 or TIU! ALB.l'fBOSS . aibow a frialty mood, witb much 9Qlll'lll 
life. j Another remarkable and weird ' UI'· 1 Ing. then It ii a sure l rlgn of "'bl& 
:\lore than hnlt n centur)' -:ii;o tho or111luon 11 lhAt pertalnln1: to 1b11 a l: , " "lqd11."' n very nccesttary futor In tb" 
whulen1, res p0udl11tt to n c.>111w11n:lal b:.trO!\. . Thc.•o huge blrdr , meo .. urln:; u::u ht1ulon of n i::allluic .. bl11. 
dt'mand for l\'or:r, turned their lllleD· from rourt.,1;11 tu eli;htecn feet tip to : Or tbe man)' supen;lltlQllll 
tlQn ·.o the walruli nnd proceeded to tip of their wlnf'I, are to bl' 11ePn on!)· lu.•odll ba,·lnr; tn •lo walh pl1:mtom 
\''ll)C thl'm out :iy11temntlc-nll~'. Some In tbc 11tormr rt.'glollll or tho c:n11h <.C ,.•.lp'I, 0011" 11 anm1· \\ ldel~· tohl thr.n 
lime:; all mnny ns !,000 of tho :inlmnls : Good Hope ond Horn :ind t h<' 11ur- tha.t or thP. 'Th•lnit Outchmao." nr 
wcr • 11lnugbiercd on a. single cake of • rounding lotltudl'". The prcullnr bt'· I r hnnwm t1h1p or Vanderdccken. Hoy,· 
Ice merely foi their tusks. 'l'hu1 to- j llt'C of old 1All1>r1 credits lhe110 birds I lhll legend orl,;ioated no one knows, 
day " wnlrus Is bnrdly to be round lo I with possessing tho souls or ancient bul It bns l'-lt'n ucertalncd tbo.t lbt'N> 
wate rs wbcro the creatures used to bo mnr lncra, who, rnr their aw. mu.i wai. a ~eoman of rllpUto who man.)· I ·· 
~o numerous lh:u .. ~heir bollowlog were b.'\Vll been doomed to •conr the~., Y1:.'\f& :u:o ~II d from Holland to thu 
4" .;' 
ENGLISH f.'LAT PdINT PATBNT GALVAN· 
IZED N~, FROM I%" 'ro 4" 
EJtt: r;tISll F. GUNPO\VDER, IN 12~ AND 25 
l'OUND WOODEN KEG& 
SHUT, ALL SIZES. 
JOBS STORES Ltd., ~ \'o,..nt ional Officer1 Oc~lolO.tbonTburonly_ ~ 
000000000000000000000000000000 
b C!lrd above tho ronr or tho 'l'"O\'ei. &Wrmr sca.e ror all oternitr. - tut via the C4pc ot Good Hope, l>ot 1 
nod tho CTlndlng of th& Ice t1oe1. I During calm we9tht'r tbl!tO birds : v.-a1 non:r be:i.rd ot apln. I =~~~tf;C~!t::~llt":=fa::a!r«JQC~~~~UXIJI 
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LTD: 
Over three fourths of the Company's stock issue has been subscri~e~. locally. 
The Company would like to have the balance taken up by telephone subscribers as in 
this way it can best enlist their sympathy and co-operation. 
T his appl:es also to the to,vns of Conception Bay and Ferryland D istrict "vhere a repre-
. / 
sentative will be sent within a few days as these communities will also 'be served by the Co'y. 
. . 
'PHONE 525; OR WHITE P.O. BOX 913 ANO A . ff[~RES[NTATiVE WILL CAlL ~N YOU 
J ~ 
~ Only a .few mort.: days and this stock ~r11l be fully subscribe~ and selling at , a premium 
... 
<;ompany, Li~ited 
I 
Jan21,%U8,31 
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QUEEN. I du. Clmpuy fiavlll& th& lat&ett number or foJlef- ·llofaoia Ncwro~q,d)An!1 .• 8"0 8'.dllaetioa l(1a '11. ~ ...,_ . , Otllce: 187 Yaw Street, Adria 81q. P .. q. 
!nlea~Telephooe Co., Ltd.I LEA9UE HOCKEY 
naa- T I• ho -s b ... _ I Lau ni.ht betore I\ gather!~ of 
.. ._. e .,p ne u acr...,.,n : 
Do ~11 111110 the kJod or lelephone some 1800 1pectatore, the Felldlf.n• );ou ,bllu- now? Do vou enjoy "crnnk· defeated tbe· Salnu b; a score of 'f 
l~I uP the motor" whoo you want to ~oats to 5. The gamo was a 1plendld 
Mil Central, nr would J"OU ratbor be eJi:hlbltlon, wlUt Hunt, A'tderdlce, and 
oblq to tnako the call by 1lmpty lak· PllJ'ne playing "·ell ror Ute f'elldlan• I~ lbe receiver otr the hook? Do you ' 
like beorln& otbor people's connr- ud the :Munns ll.Dd Churchill sbo'lr· 
,so.UOn o\"er onol.her line. a.nd l't'Dect- Ing up " "ell for tho SoJnta. Mr. J. J. 
· In& tho.t other pooplo nro prob:lbh· Tobin wo.s rereree. and :be lino-up 
honrlng )'our convel'tl4tlon nh10! Do wns: l 
rQu •llko the cheor!ul bu:u: nf tbo •'efldlao'I Sahlta 
trolley-car and tbe nrc·llght ns :in Hunt c 
occotnpaohncnt to your bu1lnoai. nud f:Ol\I Fonyl.h 
prl~tc to.Ju over tho 'phone? R•ndoll r .d. E, Nuon 
· Jt you llke thO!le thlng11. we are Winter l.d. E. Churchill 
110rn·. because ""'-' nre In bu11lne111 lo Alderdlce r.v.-. llfunn 
toke them nway from >·ou. We lave rasne <'entrc RobertllOn 
bo11g\t OUl I.he PN:'IOnt tolephono SYS· 
tem.•and propose to repln<'e It with .. Ewing U . A. Jleonebur; 
hr~ new. tborougbb· modern 11yitem Re.Id for tbe Fclldlaus and Cl4rlre 
wll.h prostint nccommodatlon ror !\.OM nod Chale for tho S:i..lnt1 were the 
~ubseribers, 1;0 thnt thoRe ot your subsUtutes. Tbo go.ols v.·ere acorcd ln 
trle~ who llAve 'o long beeu v.'lllt· tbe !ollowlng order: I 
ln.g tor t\·N1 lbe preAent ln.idoqu:ue , 1 t p rfod sef'Vtce can get a 'phone lbnt IS n I ' e 
'pbo&te. • 2 mlns. Rennebury ($.), !?If.: mlna., 
( In ~dlUoo, ,...c propO•o to ln1t11l a Alderdlco (F'.). 10~ mlns., Payne, 
, '°nc-dla~ce 1orvlce round Conci!p· ll!~ mlna., Uennobury (S.), 15~ 
Oon Bay, with exchnn1:os In nil prln· mlns .. 1\lderdlce (F) PeMltl n Id 
cll):ll cent roe, so t.hnt tor on extra · • es, e 
cb:lr111· or ii row 1•0111s )'Ou can talk to a.nd L. ~runn, 2 .mJna. e:icb. 
:i tr1•nd or a cu1tomer In Hnrbour • 2nd Perl04 
Or:u:e. Ea.Y. rli;ht from ,·our doPk or 1 7 mine., L.. Munn (S.), 8 mlns., Rob· 
tlle ~IF4>' oj your house. erU!On (S), Peonltlee, Roberllon, Al· 
ST. JOHN'S, 
"Klim '' is Genuine 
The Flavour Proves It 
I 
Y'oq ar~ p11yln1: now $30 n YNlr for derdloe Rondell and lfunn 
• r~doocil 'phone. and ., 10 for n 
1 
' · - • 
"•Jntta 'phone. How much extra Srtl Pttfod The s.1 Proapero al a.ao 
'\\"OU,ld you bl.' willing to p:ir for this 15 BectJ. E"'lng (F'.), :!O 11eo1. Po.yne, terday w~ 2 mil• oir ~ 
lmprov~ •ervlc11! \\•e art> i;lod Lo (F.), 4~ mine., Chllfo (F.), 9~ mlns., o.nd hoped to get dear~ 
teU youftbat It wlll cost you nn more Reid {I<'.). 16 min&, Aldordloo CF) 
-~too v.111 00 the Umt',- nnli \'OU p IU M . ' 
wm bav11 an opportunltv or becoming eon es. unn o.nd Payno. Alder- The M:hoooer Stunael Cot~~ ~ P8[t·o••nu or tho &)·siem and s l13r· dice for the Felldlans made a. gyeat entered to load codlab fraaa T Jt 
, 1.nt: ,Iii Its prorlu;. , si1owlng. and promllt's to become one Corter and C'o tor Olbraltar I 
V.o aro 11elllng nt p:ir rreroroncl' ot our leading stlclt handlers. · · ~ 
Shares In tbl11 Compnnr or $~5 en<'h. j _ ~-
lloldoMJ ot which nro entitled to n 7~ , --o---- Tho lll'nmer Lille, which put In NorUa ~ 
dividend out ot •he Company'• profit.II \\:. c. T. u. lll'Ml ror coal ••bile OD the way from aDOtber earso Gt frilS'L i'li 
tii;tort> tho holders nr the Ordlnnry llouen to Phllndt-lpblo. conUnued lbel .. 
Stmrc11 get an)'thin~. After t hl.' Or- The Wom~o·s Christian 'rem. pcrnnce run ye11lerday ·The a.a. I'll-... -..-... at Port liDI' tlli dlnaey Bbarcr.J receive ll lllmllar dlvl· U I , . - -.-. .. - au deNd _..._.... 
ctond or 7<;;, the Prcforcnce and Ordln· 0 on met In I.he Ladles Portor of Duque 1rom Sfdlaer ~rd&T mona· -~~ 
:iry lhn.rohold"rs divide th<' surplus Cower Streot Church on Thurada.y The Rosnllnd on her last trip from Ing wlt.b one paaenpr. . PO_U_C_.;.1~-00UR.....;;....;...-T prOftts •between them. I a.ttemoon for tho regular me~. this port. took the C'QUGl of 10,000 j • C\·ery telephone. subscriber should Pre11ldent Mrs. Hunt.er In th!L.di'ntr. bftrrola c:irgo, p:lrt of " 'blcb ~.000 I Tb~ train whkb l•rt here Jeat.trdaJ' 
ho n !\horoholdor In tho Company.~ 1 Tho meeting opened \\·llb a hymn, cukll wn.s tho much dl5cn!\•NI Smith mornlag arrlYecl at Carbenear al I.SO pa·rt--owncr or the boalnei•s o.s well OJI  scripture readln& .nnd pi;nyer. Sev- nnd Shipman fl11h. I last D.lgbt and I.he train from CarboD· A lnadlord wbo on1 a tambl• 
~ custon10..!"- l:>l'nd In >:our 11ubscrlp- O'tal 1oplc.11 were- pro1enled Md dis· oar to St. John'• arlved hero at 6.30 down tenement on Hamilton Avenue 
.,.~'!! !~ds: i!';e"!~~~tl~:~~l~l Gc~·1 or cussed and lctteNI cout&lnlng lnfor- ' ALONG THE RAILWAY p.m. yesterda;. The Uno Ill now clear 10.·u aummoned to appear before 
.\VA.LO:" TELt:PHO~'[ CO~ J:rr>~ · nmtlon regudlng W.C.T.U. work In _ _ 'of snow. Judge Morris tbl1 mornlag tor bavlnit 
Bau M ~oolrt:i.l Bolldln«, I othtr parts prov.id ' ·,:iry Interesting A trnln left here ror Carbone:ir et --o-- a c1etecllvo chlmne.r ID the bouac. An AND IET'L co Jtm:?J .!?~.2!.31 ~t. J ohn'!'. Indeed. OD lhtl pre\·lous Tbunda)', 10 a.m. U><l:\.y nud n.notber ~·hlch ter,1 ,\ lllrgo> number or men nro now enrthen pl~ 11 uled for a llue. Tho n I lltOrt auacbed; ODt • .,.. 
·-
1 
members i;:atbercd Ill tho Poor Asr· c arbonear Is due here nt ~ p.m I t:.niployed by both t.bo ruining com· landlord ogreed to put o concrete Houe In aood OODe&lon, wltll 
CURLIANA lum and J::ll' O ench lnmnto n. b11g or .\ rotary left hero this "mor~ln~ pnnloa or U.11 Island and big prepar· CoundaUon In and to 1beat.b tho wood·f Phone 367. OfB~: CUil's Cove. anlen. <>De IArte "°P .aM 
fruit , <'3nd)·, nnd cake. Tho concert. bound west. ' 1 nUons ore belna made for ln11te ship· work with 11beet lron. Thi• mu•t be\ J.1fe G. r. l'e1rn It Soa'1 Pttalw11) ! Iara• pro•lalon •tore. lwo ltolf 
Tho Crolnflr Cup wna plnyed ror at 1 which it wu Int.ended to givo, v.-111 Tbe hi b h d •meota of ore next eammer. done lmmedlate)t- ST • .JOll~'S. ~f.\fFf)t .. '\'DL.\XP. 1 Part l•rs• ft~lth '-
the.Curling RJnk lut night by the Dluo cnoc:elled, owing lo lwo or l..heJr num- expre11 w c a been hunc t -·- \'esterd4y afte~oon 3 Joung girl uo,lh.sat,tC rowa. etc. J1ale ·~ for°"' 
ood Croon Dh·11uoo1, nail won by tho I her h'll'ID& •hortly before 114ssed ~: ?n I.ho Co.tr Top13.ll11 for tho put Pl LES Do not l\lttr.I o.i;ed J!l, In a. dellc•tc 11tate of benll.h. IJllL flab Part laqt oil r._, 
formor by a « l)rc oC 6!? tn •~ point.II. through the portal men nil death. leflc:.11.) Ii owing to Uu.i sno"'· block.1tlC', "f:'i!'fi. '"'lll:f'. who bad bllen turnod out of the houuf' 1'.a:iebcons, ~lo. Lot IJNU"(! lllllC 
Tho e~r,.• .-Art'~- rollon•~· I Tho next meetlnc Of the Union Wiii be lhl'rc tbl.11 rnornln~. comlni; tblsl t.,,. ,.,.'\1,!&n14. NOTICE! . ~o l't'&IODable otrer nlaled .. 
""v ""' ~ - " 0 • b Id w:iy. . lu,r 1•11..,. No u·hore l!bo 'lt'llS 1crvlng 11 a domo1tlc xJ 11 • ....... e11ew-.. I.JLUE. CREE:-:. e on Thursdll;. the l!?tb dnr ot • ., • •u r•lcal : applied to I.ho police s lnllon Cor an oa1 " o 
O. B. Tuff J . J . Mul<'llh)• I Februo.ry. . ~o.I ~ rotary lert Bli:bo11 s f'lllls thbj Dr., Cbut'• Oln111u•11l w1Jl ~!!:~.:.~~o- !!helter. There ls no room ct I.he -- ply at dlll OFPIOS. 
w. Harvey Rov. o. Dickie ' tnorn ng. bound wost. I ~!!Jc,~ ~~::!?n::--ila':!. ~ 1:: n:ii1:.P Res .. ue llome at present and ~be l1:1d FOUR WEEKS alter date there·, 
J .• Jl Chill~ ... • F'. C'r11u&I CLYDE' RETURNS HERE TH i~~·~d~~~.1.~~~~~~;"~:~,V~.,~· to b.e sent 10 the poolt()~llar; on thnl or. application will be me~e t o Hisj fOR S_ALE: - Motor 
H. J. Duder (11kl F.. J . Rowo •. 1 ANKSGIVING _ _ __ __ _ t~hnl<'al charge of "r.agr:incy untJI \ E.>:cellency the Governor an Coun· .. Ii ftit-t nh.r &II, 11raellcall.r 
10 • _ Ye .. terdsy mornhir. tho Clydo arrh" SERVICE 
1 
___,__ Fome t<ultable nrrnngements con be· ctl for Letters Patent for '.'Nc'll.' fln• t1or1~· po.,er Habllar;l 
J . .D. )lflcbcll F. o . Hoase i ed her• from Heart'• Conl41ll brltijt·' _ i PArlli'a no.- 10 town Crom U.ll 11• mnde to caro tor her. !:ind Useful Improvements 1n 1 11t:llloo. Do.ad)' tor taook ... ~ NJll11 W. II. Rennie Ing ll 111r1e number of paaaenrn• ana On llooday morning o.t It o'clock n lind a.iy tbero wnt be a aurelty of' Pro«:ss for treating, seusonin~. nsblfl~. 84'111ng at a liarpbl; 
ff. ~er Dr. ~nlibt much mCLll mattur. The ship bad United llethodl1t Thnnklglv1ng Sor· hl'l\\·y food 1tuff1 there In n llbort tlmr REID CO'S SHIPS s terililing nnd dr)'ing wood, .~ndj !urlhC'r ~artlculars appl1 to 
C. F.,J'Q'lor (sk> W. H .. W11rnn IDIK'b dlmeulty In entering lieut'• vice will be beld In tb• Gnwer St.ttol It ice cvntlnue11 to prevent the stc:om· the produ~t protlucc:J thcreb\'. 10 r_.,.ORE~. Cuplda. Conceplloo 
J 7 •COD&ellt wblda wu froteD OYer prettJ' Cbnrcb. ReT. Dr. Dond, Prealdent oc era )fary llnd t.:uehratea fTllw miklni; ' he grnnced to FrcdtJick K. Fii;h, 
J. ~ ...., .. a "'""., tile .... .,, troet tile Conferuce, Wiil prulde, and wlll their USU.Ill trip• UOUUd Capo St . 1'h ;\ •I I -- . Jr ... or New York City. in the I HELP w ANTED-A Gil 
I. Conlak Df ,_.,..., weea aild aJ90 1aa41 to batt dellftr th~ addreaa.. Frt>nci:!. I d 0 .r~ 11 1 ert Placentia noon ~ e:i· I United Stntes or America. n111l11t at reneral Jao1a1o ..-0rt. 
• J..1 
8. n , ._., .,..,_ "t , ... _ .. -- •- • _ I t<'r ay, ..... mal no route. I • .. 
"!"i ~. -. - - ._y.. I -o-- ' Tbe Clydo nrrt"ed at SL John '" nt WARREN & Wli\'TER. nt :0-:o. "Cabot SC~ or to MR.. !tt! lffda ,_,. ~ " GOOD SERVICE I The !t.11. lTnrr •.-Ith !rtl$:ht :t'l<l !'o<'V- ' !?.~o n.m. )'oi,1crdsy. ll Solicitors ror A r t \d,·oratP omcf'. 
6D ·"*" - l'Mll paaseng(lrs left port ol nine Tiie Olcnc<X' 18 at . . _ pp u:.rn · _ ----------"'" Mia fte llalt Blldera are &rt'4lJ1 oblla(.·d o'c!ock Tbu:-adn» morning to procaed qul's. rorl Dull. D~·· Jc:.~~~~ sk December 21th, 1919. NOTICE Will th 
to llr. lobuoia. lb• proprJetor of to Bell blond but ~·hen Cnpe SL T'r!ln· 1 The llomo o.rrlved :u SI J h , l tii et.to. • "' I\ ~·hn icnt u• ,;:;, p11b!lt'rlp1~n bf 1'1fllJP .lolui9oa'e BallU')', Duckworth SL ror els h11J bceu rounded Ice conc11Uons J.n t>.m. ycaterdnr. . o n fl • J F :\lo:ltly Order. atsnW T. l!OAllY, 
!" *Pl•Gl NrYlee rendered b1 Polllnc- Conc.iptJon Bay impeded Prol'teSP. n.nd The .l\yle lefL SL John'• lodn to .armers Uo1·on . ..end In their add~ 
Ult dUrerent c:omata aa tber w~rc re- the llltle ship wu torct>d to return. '\ortb Sydno)' 1 . 
eaNed ID St. Jobn's Weit ElocUon. She reo.c:h«d port again at S p.m. If I 1'be ~rel 10 • 18 at SL . , Wltla qsie ex~ptlon Mr. Johnson hnd rot>OrtB 1no fovoruble another nttompt l The Sa II. 1 Jobu 11 
.... Home url\"84 latte ~- tlao ftpl'l!I on hi• board Juet a lltlJc will be mndo to rMch tht' lll11nd to·dr. 80110 1 at St. John's. 
daJ ~ Port l'aloD bnllat .... .,.,.,. Ulo Poet omce. and wu- tbo _ The Potrl'l orri\',;d nt St. John'c :: 
lO lleld llP tberc bf tile llUOCe&Slo:i of nni& to balletJn the close ot the Poll· Ha'e rou ho.in! nbout tho o.w.v.,\. uo. >~•teril:ls. 
W. K. BuU aronar "'bleh recnu1 prenlled. tbfl mornlnc. If' be bad not gone to dance. What about lt1 Why, no ---~.._ __ _ 
£. ffarft1 . Quite ll number or pui.ensel'll cam'-' this trnablc the F.oJ1t Enders 10.·ould troublo 111 ~log spoml : speclnl de· •'KYLE.$" P ASSEl'; GE RS 
J . ~~l'~r~e 1 alons: on tbe •hip. all being plealifd hnC' bad the trouble to go to tho West cornUons lO symbnllzo tho Royal Xavnl 
• fwkl • 
10
EU 1 wltb tbi. opportanltf of setUnr to the l!:nd for the new11, and they nro cor· Re11er're ond the Rnyal NowCoundlantl 'fho 11.s. Ks ll.' tort here at :? p.m. t<>-
clty u ther could not come br tho rc1pondinc11 grntcful to ~r. Johnson Regiment In lhe }Intl, and tho supper day ror S>dney direct. 'll' llh 0 1nr1;u 
The postponed meeting or the 
Farmer's Union will take pince on 
Saturdar. the 24th inst ., 11t noon in 
the Brirish Hall. If storm\', Mo:i· 
d:iy the 26rh. Full attendance re· 
qu~stcd. Busi:less important. 
E.J. COWA~. 
Sccretar}. 
WANTED-By single 
lleaan In oentral ioc.lltJ". 1 
nl1Md room•, with board r:o. 
c.10 ,,dvoc:ate omcc. 
FOR SALE:-Onc fine 
rrul P•~ Ilene. SouDtl w!M 
llrub. Abont 1000 Iba. "t'li;l:t. 
o. t tt. i11 OFt-'1~·.:. 
railway owlnc to the Bona'1ita, lllte for bl• <'Ommendable onterptlso. room on4 the ne10.• club; no dull mo· mall o.nd t beee pa11engera: J . v. ant "'!'!!!!!!!!!!!!!''!-!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'--~~ 
the other branchl!t. belnr blocked ment to be auo .. ·cd. While I.ho b3nd !Un1. O'Oea, Q. Scarborough, c. \" ~~~~~!!~=~~~~~~i~!;;!r;t!I;!~~~ 
wll.h snow. · · ... I $5.00 IN GOLD ' will be 111 at suppor two ~peclal d11ncc:1 will be Wlll11. lri. Murray, M~: Sollara, J. rJ.1 AilH?s: !"lj£ §2 '; ] iifi§¥i'£· NEWFOUNDLAND 
·. 
BOARD OF TRADE 
~. 
T~ Annud Mee.ting ol the 
no.rd will be held in the rooms on 
'Neldll,y,January 27th .. at 1 Jl,lft. 
>.. ruit attendance is requested. 
. ERNEST A. PA\1', 
Secreta.ry. 
paid by US for the best l\feth• Introduced. Tills dnnc:o will b,.. " 'orthy I McClulty, E. C. Ecclu, J . W. Penny, fr 
FOR SALE- od . ed t D F csh or our Ore:\t War Vet.el'IUl.s A. E &tuna J. a n->Y• El J Ru&Sel 1 A )'oung mare, receav o ry r o T. Hart °F c em · · · ' 
fh·e years old, \\'elghl nbout 800 lbs. : Squid. H possible sample of 1 SUPREME COURT ~D. ·(". ~wdcn: ltr.18~u~.d~ ... ~.~- , 
kind, gonUo nnd sma.rt:. For turl.h11r Cured Squid should be sent. I Webber. Mies F'. McCroe, ~lr. Dowen I 
panlcult\111 appl)· to !OS. FURZEt..l\ Write very plain and address ! E. n. Wbeelor. lll811 I"lnu. l\fr. Float 
Blit Pond, Dnr Uull" Rood.-Jnn2Ul ! your letter to N.F.P.E. Co .• ' L.'l .ldalraUr 3nd sc"rcnl othen, • 
~'e arc bus}' manufacturing 
Suits, Pan•s, O",.ercoats, 
O'Veralls, _ Shirts, Pfc., 
_.AllVKKTL~B II\ I Box 1127 G.P.O., St. John's. I (Berore the Chlet Juatlcc.) AD,TllltTJ~E 1~ TR£ .. .lD\'OC.\Tl:" 11fS 4fWOCATt jan2 I ,22,24 j Freftriek 8atl"9Yt\ Alhert Snel· THE STAR BULLETIN 
groYe, and CbarlH 8Hinon\ a••••· 
·-1,t Ii ,~ 
For The Multitude 
And are constantly dcvtsf ng '41CW methods to 
Improve the m::ake of llUr garments With the result 
that for 
llstralol'll of the E1fat~ of WDllall Durtng tho prorreu ot tho count 
--~•••••~---~--~••••••••••••••••••••••••••n~h~~n~~ne~p~t~~t~~~~rlnl~~a= ' )i111'g'try Jralaa•r.--Tbo cY!d()nce or do•• on ~ew Gower Street IAued a 
Reid-Newfoundland Company 
, -
• ,~, ') ~ 
• Thia Company will endeavour as far as pos.sible to rorward all rreight via North Sydney 
ilJ?~ Pott·aux-Buques, but reserves the right, whenever circumstances in the opinion or the 
~pa.Dy require it, to rorward freight, originally billed via North Sydney and Port· 1lUx· 
Baques, and desi1natcd stc-~en :- • 
• Via lllllfax, • vii Loa!abarg, collectina Extra Chaqts Over the S)'dney and Loublbnrg 
RallftJ. 
· And also the right to forward u me by 1ny steami:r owned or chartered by the ComP1ny 
trdtn North Sydney or Louisburg or Halifax, diTect to St. John's or Newroundland ports other 
"' that Pon.aux·Buc\!lea. _ - · 
•. rD.___. SI 's :.= ~ .-•ectfng M llllne IM81nce. s1'ou)d bear this In mind and 
.... .. d•llil i&iiclhtslJ. . . 
lbe deCendallta' '11'1tn111ea 111 taken by butleUn • ·blch was "''"' acceptable to 
the coni;ent or pllrtles. SoYora.I of the the poople or SL Jobn'1 West. and 
Cl't\w alfd the Captain ot the Marpry clU:1en11 &;enorally. The counta wert 
1 i\fnhnft'y are f'lUlmlned by Mr L.. E. finahed out In Iorgo fl«uree and untU 
E'meraon, "'ho rt!!presen11 the defend· a Yery lalo hoar a larse crowd 1atbe11 
:ints and )Jr. C. E. Hunt. A plan of ed Ibero ud were deeply lnterett.a 
tho harbor, 1bowlng wlaere I.ho Marg• In tho oatcome whllo mo•t Jotted dow{' 
cry Mabatrr- was anchored on the the returns f" lholr note books tor. 
nlaht ot D~. lllt lut "'btn 1be bro!<o ruture reterence. ! I 
Crom her moorings durln1 I.ho pie, ' 
,.... atllQ pdt In eYldence. The CUr· EAT MORE FISH I 
ther bearfng la adjourned 11tne dle. AND REDUCE THE 
11e1a!'la.-m1'c.:s-I cosT oF LMN<l I 
I l"ou cnn i;t't onr Freeh Frocen c~· 
1 NlLLIONS are aulrerfq wtlb R.boa- ftlb. Salmoa. Hallbat. Turbot, Smel&()' 
1 m1t11111. Moet Important dl1COYery ot 1 Caplin aDd Herrlnc from .. , th• lea 
11.he a,•. A ltertl tllal actaallr dme1 I 1A1 crocen. · I the most · IQaMMma cue or Rbeama· Thi• f!lb •ben tbawed opt la colj,j 
d1a .._ttn.,. oat or die l19tem. Pea- ,,.er •Ill 11e toulld 1a a fnlll tl"f 
pie write u Ud ..,. tll8" are •ta aad P&l•tabJe OODdJU., ' 
touded al U.. ft111)tl. tlPIClalJp Ola I l 
"' Id..,.._ 1 ... tbtu dwt ... ., RLD. An..unc mums. L~ 
...... ............. ..,,_tMIYeel-JuallS,ftWJ'l&t.moa . 
....... ti.II ..... ,......, 11 • 
..... ....... ..... 
~~~'Mil'~---!---~~--·..-. .......... J~~~ 
Sty le, Fit and Fi11isl1 
our products are all that can be desired by the 
most ra~tidfous person. 
When buying a Suit ask to be shown our 
Pinch &ck St)lle or one of the following Popular 
Brands, 
AmerlN11, Fltreform. Faultle34, Pro.,-ess, 
. Superior •. Trueflt. S,,,.,,flt. 
Manufactured by· the oldest and 
Clothing Manufacturtna Establishment 
Dominion. 
.. ........ 
·-4 
